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The World of Ogre-Tile Makers
―“Kuroji” as Fired Tiles: Maruichi, (Sugisou), Hagiwara-seitojo (3)―
〔調査報告〕
Abstract
   When it became an ogre-tile maker around 1965, Hagiwara-seitojo was “Shiroji” which means non-
fired tiles. Several years later Akira Hagiwara’s two sons became ogre-tile makers because the job was 
very busy in those days. The first son Keiji followed his father Akira’s way. However, the second son 
Hisashi took a different way which was that of “Kuroji.” He struggled so much whenever he tried to 
learn how to make ogre-tiles by hands because as Hagiwara-seitojo was an ogre-maker by press 
machines, there was no know-how of making by hands. He developed a very unique way of learning 
the tradition of ogre-tiles. It was to hear what each ogre-tile maker said. Traditionally people learned it 
by way of “watching” but Hisashi developed his original method. It was the way of “hearing.” In those 
days people did not show how to make ogre-tiles to other ogre-tile makers. Hisashi found a narrow way 





































































































































































































































































































































杉荘　杉浦五一　平成 12 年 2 月 24 日　杉荘の仕事場にて
カエズ用若葉台
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四部作 喜怒哀楽の 「哀」 （高浜市立南中学校 稗田川の橋の袂の 4 隅の一つ） 萩原尚 作
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